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ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ
МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА ЯКИМЧУКА
Ì.À. ßêèì÷óê – â³äîìèé ó÷åíèé-äîñë³äíèê ³
òåîðåòèê ìàòåìàòè÷íî¿ îáðîáêè ãåîëîãî-ãåîô³çè÷-
íèõ äàíèõ, ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü ó ãàëóç³ ãåîô³çè÷íèõ
ìåòîä³â, êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, ãåî³íôîðìàòè-
êè, íàôòîãàçîâî¿ ãåîëîã³¿. Ó 2000 ð. Ì.À. ßêèì÷óê
áóâ îáðàíèé ä³éñíèì ÷ëåíîì-êîðåñïîíäåíòîì ÍÀÍ
Óêðà¿íè çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ãåîëîã³ÿ ãîðþ÷èõ êîïà-
ëèí”. Ó 2004 ð. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè éîìó
ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ “Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³
òåõí³êè Óêðà¿íè”. Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷ ßêèì÷óê âè-
ð³øóº ïèòàííÿ ôóíäàìåíòàëüíî¿ òà ïðèêëàäíî¿ ãåî-
ëîã³÷íî¿ íàóêè, êåðóº íàóêîâèì ³ íàâ÷àëüíèì ïðîöå-
ñàìè. Éîãî íàóêîâ³ ³íòåðåñè îõîïëþþòü øèðîêèé
ñïåêòð ïèòàíü ñó÷àñíîãî ìåíåäæìåíòó òà ìàðêå-
òèíãó â ãàëóç³ íàóê ïðî Çåìëþ.
Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷ ßêèì÷óê íàðîäèâñÿ 31
ëèïíÿ 1954 ð. ó ñ. Ñóéìè Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéî-
íó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³  â ñ³ì’¿ ñåëÿí. Íàâ÷àâñÿ â
Ðåñïóáë³êàíñüê³é ô³çèêî-ìàòåìàòè÷í³é øêîë³-
³íòåðíàò³ (1968–1971). Ó 1976 ð. çàê³í÷èâ ãåîëî-
ã³÷íèé ôàêóëüòåò Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåð-
ñèòåòó (ÊÄÓ) ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà çà ñïåö³àëüí³ñòþ
“Ãåîô³çè÷í³ ìåòîäè ïîøóê³â òà ðîçâ³äêè êîðèñ-
íèõ êîïàëèí”. Òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü Ì.À. ßêèì÷óê
ðîçïî÷àâ òåõí³êîì-ãåîô³çèêîì Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíî-
ãî òåðèòîð³àëüíîãî ãåîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ Ìà-
ãàäàíñüêî¿ îáëàñò³. 1976–1979 ðð. – àñï³ðàíò, äî
1985 ð. – ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòè-
òóòó ãåîô³çèêè ³ì. Ñ.². Ñóááîò³íà ÀÍ ÓÐÑÐ, äå ó
1982 ð. íà ñïåö³àë³çîâàí³é â÷åí³é ðàä³ ïðè ²íñòè-
òóò³ çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ. Éîìó
áóëî ïðèñóäæåíî íàóêîâèé ñòóï³íü êàíäèäàòà
ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê. Ïàðàëåëüíî (1978–
1983 ðð.) íàâ÷àâñÿ íà ìåõàí³êî-ìàòåìàòè÷íîìó
ôàêóëüòåò³ ÊÄÓ ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà (çà ñïåö³àëü-
í³ñòþ “Ìàòåìàòèêà”). 1985–1986 ðð., çàéìàþ÷èñü
íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ïðàöþâàâ çàâ³äóâà÷åì áà-
çîâî¿ ïåòðîô³çè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ ãåîëîã³÷íîãî ôà-
êóëüòåòó ÊÄÓ ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà. Ç 1986 ð. –
äîöåíò, ç 1989 ð. – çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ãåîô³çè÷-
íèõ ìåòîä³â ô³ë³¿ ²íñòèòóòó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà ãåîëîã³¿ ÑÐÑÐ ó ì. Êèºâ³,
ç 1992 ð. – ïðîðåêòîð Äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó á³çíå-
ñó, ìåíåäæìåíòó òà ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â Äåðæ-
êîìãåîëîã³¿ Óêðà¿íè, ç 1994 ð. –  ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ãåîòåõíîëîã³é íàóêî-
âî-âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà “Êàðáîí”.
Ó 1995 ð. çàê³í÷èâ Ì³æíàðîäíèé ³íñòèòóò ìå-
íåäæìåíòó. Ó 1998 ð. Ì.À. ßêèì÷óê çàõèñòèâ äîê-
òîðñüêó äèñåðòàö³þ ç³ ñïåö³àëüíîñò³ “Ãåîô³çèêà”.
Ó 1999 ð. ó ñèñòåì³ ÍÀÍ Óêðà¿íè, Â³ää³ëåíí³
íàóê ïðî Çåìëþ, çà ïîñòàíîâîþ Ïðåçèä³¿ Àêàäåì³¿
áóëî ñòâîðåíî óñòàíîâó – Öåíòð ìåíåäæìåíòó òà
ìàðêåòèíãó â ãàëóç³ íàóê ïðî Çåìëþ (ÖÌÌ) ç
÷³òêîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá íàóêîâö³â òà
ñïðèÿííÿ îðãàí³çàö³¿ â³ò÷èçíÿíèõ òåîðåòè÷íèõ ³
ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ ïðèðîäíè÷èõ
íàóê íà îñíîâ³ ñó÷àñíèõ ï³äõîä³â. Ìèêîëó Àí-
äð³éîâè÷à ßêèì÷óêà ïðèçíà÷èëè äèðåêòîðîì ö³º¿
óñòàíîâè. Íîâîñòâîðåíà ñòðóêòóðà çä³éñíþº ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü íà óìîâàõ ïîâíîãî ãîñïðîçðàõóíêó áåç
çàëó÷åííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Â 1999–2001 ðð. ç ³í³ö³àòèâè Ì.À. ßêèì÷óêà áóëè
ïðîâåäåí³ íàóêîâî-òåõí³÷í³ ñåì³íàðè, íàóêîâ³ é
ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿, ñï³âîðãàí³çàòîðàìè ÿêèõ
ñòàëè àêàäåì³÷í³ óñòàíîâè Â³ää³ëåííÿ íàóê ïðî
Çåìëþ ÍÀÍ Óêðà¿íè. Çàõîäè, ùî áóëè ïðîâåäåí³
â öåé ïåð³îä çà ð³çíèìè íàïðÿìàìè, ñòàëè åôåê-
òèâíîþ ôîðìîþ ïîñò³éíîãî îáì³íó ³íôîðìàö³ºþ,
â íèõ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 1000 îñ³á – íàóêîâö³,
ôàõ³âö³ àêàäåì³÷íèõ, ãàëóçåâèõ, íàóêîâî-äîñë³ä-
íèõ ³ ïðîåêòíèõ îðãàí³çàö³é, âèðîáíè÷èõ
ï³äïðèºìñòâ òà êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð, âèêëàäà÷³,
àñï³ðàíòè é ñòóäåíòè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿº â÷åíèé âèäàâíè÷³é
ä³ÿëüíîñò³, ÿêà çîñåðåäæåíà íà âèïóñêó íàóêîâèõ
âèäàíü, ï³äðó÷íèê³â, ïðåïðèíò³â, ìîíîãðàô³é, ùî
ïîïóëÿðèçóþòü íàéâàæëèâ³ø³ äîñÿãíåííÿ óêðà¿í-
ñüêèõ ó÷åíèõ,  ó òîìó ÷èñë³ çà ïåð³îä 1999–
2005 ðð. Öåíòðîì âèäàíî 17 çá³ðíèê³â íàóêîâèõ
ïðàöü çà øèðîêîþ òåìàòè÷íîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ
(ïðîáëåìè íàôòîãàçîâî¿ ãåîëîã³¿, ïðîìèñëîâî¿ ãåî-
ô³çèêè, ëàíäøàôòíîãî ð³çíîìàí³òòÿ Óêðà¿íè, äî-
ñë³äæåííÿ áåðåãîâî¿ çîíè ìîð³â, ïðîáëåìè ì³íå-
ðàëüíèõ âîä òîùî). Âåäåòüñÿ îïåðàòèâíà ðîáîòà ç
âèõîäó  âèäàíü, ÿê³ äîïîìàãàþòü óêðà¿íñüêèì â÷å-
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íèì çîð³ºíòóâàòèñÿ ó ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ ïî-
ä³ÿõ (ïóò³âíèêè ì³æíàðîäíèõ åêñêóðñ³é, ùîð³÷-
íèé “Êàëåíäàð îñíîâíèõ ì³æíàðîäíèõ êîíôå-
ðåíö³é â ãàëóç³ íàóê ïðî Çåìëþ”). Çä³éñíåíî àíàë³ç
îðãàí³çàö³¿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü â ãàëóç³ íàóê ïðî
Çåìëþ â àêàäåì³ÿõ íàóê ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó òà âè-
ïóùåíî áðîøóðó “Ì³ñöå ãåîíàóê â ñèñòåì³ ñâ³òîâî¿
àêàäåì³÷íî¿ íàóêè”. Ï³ä êåð³âíèöòâîì Ì.À. ßêèì-
÷óêà ðîçðîáëÿþòüñÿ ìåòîäèêà ³ ìåòîäîëîã³ÿ ñòâî-
ðåííÿ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â
â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâèõ îðãàí³çàö³é òà ðåñóðñ³â, ÿê³
ñïðîùóþòü ñèñòåìó ïîøóêó, äîñòóïó òà îáì³íó
íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â ²íòåðíåò³.
Ì.À. ßêèì÷óê ñòàº ³í³ö³àòîðîì ïîïóëÿðèçàö³¿
òà àêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ  ñó÷àñíîãî íàïðÿìó
³íòåãðóâàëüíî¿ íàóêè – ãåî³íôîðìàòèêè, ùî äàº
ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè íîâ³ çíàííÿ ãëèáøîãî ðî-
çóì³ííÿ ãåîëîã³÷íî¿ ³ñòîð³¿ òà âèð³øóâàòè ðåñóðñí³
ïèòàííÿ, âïðîâàäæóþ÷è ïðèíöèïîâî íîâ³ âèñî-
êî³íòåëåêòóàëüí³ ï³äõîäè. Áàãàòî óâàãè â÷åíèé
ïðèä³ëÿº ðîçðîáö³ òåîðåòè÷íèõ îñíîâ ³ ìåòîäîëî-
ã³÷íèõ ïðèíöèï³â ãåî³íôîðìàòèêè, à òàêîæ êîìï-
ëåêñíîìó ï³äõîäó äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì íàäðî-
òà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Ì.À. ßêèì÷óê äîâ³â
ïåðñïåêòèâí³ñòü ðîçâèòêó ãåî³íôîðìàòèêè â Óê-
ðà¿í³, â³í – àâòîð áàãàòüîõ íàóêîâèõ ðîá³ò ³ç ìà-
òåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ ãåîô³çè÷íèõ ïîë³â
Çåìë³ òà ñòâîðåííÿ ïðîãðàìíî-ìàòåìàòè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ðîçâ’ÿçêó ãåîëîãî-ãåîô³çè÷íèõ çàäà÷
ç ìåòîþ äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ
íàôòîãàçîïåðñïåêòèâíèõ çîí, îòðèìàâ âàæëèâ³ ðå-
çóëüòàòè ç ðîçðîáêè òåîðåòè÷íèõ îñíîâ, ìåòîäî-
ëîã³¿ ³ ìåòîäèêè âèêîíàííÿ ðîá³ò ç âèêîðèñòàí-
íÿì íîâèõ íåòðàäèö³éíèõ ïåðñïåêòèâíèõ
ãåîòåõíîëîã³é, âèáîðó ðàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó
ìåòîä³â âèÿâëåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ïðîñòîðîâî-
÷àñîâîãî ðîçì³ùåííÿ ðîäîâèù íàôòè òà ãàçó â
ë³òîñôåð³.
Ñåðåä âàæëèâèõ êðîê³â Ì.À. ßêèì÷óêà, ùî
ñóòòºâî âïëèíóëè íà óäîñêîíàëåííÿ ãåîëîã³÷íî¿
íàóêè ³ îñâ³òè, ìîæíà âèä³ëèòè éîãî íàóêîâî-
îðãàí³çàö³éíó òà êîîðäèíàö³éíó ðîáîòó ç³ ñïðè-
ÿííÿ ìîá³ë³çàö³¿ â³ò÷èçíÿíîãî òà ì³æíàðîäíîãî
³íòåëåêòóàëüíîãî, âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî, ô³íàí-
ñîâîãî ïîòåíö³àëó äëÿ ðîçâèòêó ãåî³íôîðìàòèêè
â Óêðà¿í³.  Â³í çàïî÷àòêóâàâ ³ º ãîëîâíèì ðåäàê-
òîðîì æóðíàëó “Ãåî³íôîðìàòèêà” (2002) – ôà-
õîâîãî ç ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ, ãåîëîã³÷íèõ, ãåî-
ãðàô³÷íèõ ³ òåõí³÷íèõ íàóê, òà çá³ðíèêà íàóêîâèõ
ïðàöü “Òåîðåòè÷í³ òà ïðèêëàäí³ àñïåêòè ãåî-
³íôîðìàòèêè” (âèõîäèòü äðóêîì ç 2004 ð.). Çà-
ñíîâíèêè çá³ðíèêà – Öåíòð ìåíåäæìåíòó òà ìàð-
êåòèíãó â ãàëóç³ íàóê ïðî Çåìëþ ²ÃÍ ÍÀÍ
Óêðà¿íè òà Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ãåî³íôîðìà-
òèêè (ÂÀÃ). Öå ïåð³îäè÷íå  âèäàííÿ â ïåðøó
÷åðãó ï³äòðèìóº ³ äîïîìàãàº ìîëîäèì íàóêîâöÿì,
àñï³ðàíòàì, ùî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâèòè
ñâîþ ðîáîòó ó ôàõîâîìó âèäàíí³ (ãåîô³çèêà, ãåî-
³íôîðìàòèêà) áåç âíåñåííÿ îñîáèñòèõ êîøò³â çà
ïóáë³êàö³þ. Çá³ðíèê êîðèñòóºòüñÿ âåëèêèì ïî-
ïèòîì, ìàº øèðîêå êîëî ÷èòà÷³â, º âàæëèâèì
³íôîðìàö³éíèì äæåðåëîì äëÿ íàóêîâö³â ³
ôàõ³âö³â, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ ³íòåëåêòóàëüíèìè ìå-
òîäàìè îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.
Ì.À. ßêèì÷óê ñòâîðèâ ³ î÷îëèâ ãðîìàäñüêå
îá’ºäíàííÿ “Âñåóêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ãåî³íôîðìà-
òèêè” (2003), º ÷ëåíîì êîì³òåòó ç ÷ëåíñòâà òà êî-
îïåðàö³¿ íàéàâòîðèòåòí³øî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ãåîëîãî-ãåîô³çè÷íîãî ïðîô³ëþ ªâðîïåéñüêî¿
àñîö³àö³¿ ãåîâ÷åíèõ òà ³íæåíåð³â (EAGE), ³í³ö³þ-
âàâ ñòâîðåííÿ ³ îáðàíèé ãîëîâîþ Óêðà¿íñüêîãî
îñåðåäêó EAGE (2004). Óæå äâ³÷³ çà âñþ ³ñòîð³þ
ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ îñåðåäê³â EAGE (íà ñüîãîäí³
¿õ íàë³÷óºòüñÿ 19) Óêðà¿íñüêèé îñåðåäîê ó
ì. Êèºâ³ (EAGE Local Chapter Kiev) âèáîðþâàâ
ïåðøå ì³ñöå (çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè â 2010 ³
2013 ðð.). Ö³ ïåðåìîãè º âàæëèâèì âíåñêîì ó ðîç-
âèòîê ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ êîíòàêò³â.
Ì.À. ßêèì÷óê îðãàí³çóâàâ ïðîâåäåííÿ ùîð³÷-
íî¿ ì³æíàðîäíî¿ êîíôåðåíö³¿ “Ãåî³íôîðìàòèêà:
òåîðåòè÷í³ òà ïðèêëàäí³ àñïåêòè”, ïî÷èíàþ÷è ç
2002 ð.  Ç 2006 ð. êîíôåðåíö³ÿ áóëà ï³ä ïèëüíîþ
Ï³äïèñàííÿ ñåðòèô³êàòà ïðî ñòâîðåííÿ ì³ñöåâîãî îñåðåäêó
EAGE â Êèºâ³, 2004 ð.: Ì. ßêèì÷óê – ïðåçèäåíò ì³ñöåâî-
ãî îñåðåäêó EAGE, D. Milne – ïðåçèäåíò EAGE (2003–
2004 ðð.)
Ñåðòèô³êàò Óêðà¿íñüêîãî îñåðåäêó ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿
ãåîâ÷åíèõ òà ³íæåíåð³â
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óâàãîþ êåð³âíèöòâà EAGE, ¿¿ ïî÷àëè â³äâ³äóâàòè
ä³þ÷³ ïðåçèäåíòè òà ³íø³ îñîáè ç àäì³í³ñòðàö³¿
àñîö³àö³¿. Çàâäÿêè ì³æäèñöèïë³íàðíîìó ï³äõîäó,
âïðîâàäæåííþ ð³çíèõ ³äåé òà ³ííîâàö³é ó 2010 ð.
áóâ ï³äïèñàíèé ìåìîðàíäóì ì³æ ÂÀÃ ³ EAGE ïðî
ñï³ëüíå ïðîâåäåííÿ ö³º¿ êîíôåðåíö³¿. Ïîêàçîâîþ
îçíàêîþ ì³æíàðîäíîãî ñòàòóñó ñòàëà âèñîêà àê-
òèâí³ñòü ó÷àñíèê³â ç ³íøèõ êðà¿í ÑÍÄ òà äàëåêî-
ãî çàðóá³ææÿ. Êîíôåðåíö³þ â³äâ³äàëè ïðåäñòàâ-
íèêè 17 êðà¿í. Öÿ ïîä³ÿ â³äêðèëà øëÿõ äî
íàóêîâî¿ êîîïåðàö³¿ ãåîâ÷åíèõ, ³íòåãðóâàííÿ Óê-
ðà¿íè â ì³æíàðîäí³ ñòðóêòóðè ³ ãëîáàëüíèé ³íôîð-
ìàö³éíèé ïðîñò³ð, íàëàãîäæåííÿ  äîñòóïíîãî òà
åôåêòèâíîãî âçàºìîîáì³íó íàóêîâîþ é îñâ³òíüîþ
³íôîðìàö³ºþ âñåðåäèí³ êðà¿íè, à òàêîæ ³ç
çîâí³øí³ì ñâ³òîì.
Íàäçâè÷àéíîþ àêòèâí³ñòþ â³äçíà÷àºòüñÿ ïå-
äàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü Ìèêîëè Àíäð³éîâè÷à (ïîíàä
20 ðîê³â ïåäàãîã³÷íîãî ñòàæó). Â³í óñï³øíî ïðî-
âîäèòü ó æèòòÿ íîâ³ îñâ³òí³ ñòàíäàðòè, çä³éñíþº
åôåêòèâí³ êðîêè ç ³íòåãðàö³¿ îñâ³òè â íàóêó. Çàâ-
äÿêè çóñèëëÿì Ì.À. ßêèì÷óêà  â³äòâîðåíî ñïå-
ö³àëüí³ñòü “Ãåî³íôîðìàòèêà” ó ïåðåë³êó ñïåö³àëü-
íîñòåé, çà ÿêèìè ïðîâîäèòüñÿ çàõèñò äèñåðòàö³é
íà çäîáóòòÿ íàóêîâèõ ñòóïåí³â êàíäèäàòà ³ äîêòî-
ðà íàóê, ïðèñóäæåííÿ íàóêîâèõ ñòóïåí³â ³ ïðè-
ñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü (Íàêàç ÂÀÊ Óêðà¿íè,
2005 ð.). Â³äêðèòòþ íà ãåîëîã³÷íîìó ôàêóëüòåò³
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òà-
ðàñà Øåâ÷åíêà êàôåäðè ãåî³íôîðìàòèêè (2008 ð.)
ïåðåäóâàëà ïîñë³äîâíà êîï³òêà ðîáîòà â öüîìó
íàïðÿì³ Ì.À. ßêèì÷óêà. Ç 2009 ð. ïðîôåñîð
Ì.À. ßêèì÷óê – çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ãåî³íôîðìà-
òèêè.
Êëþ÷îâ³ íàóêîâ³ ³íòåðåñè Ì.À. ßêèì÷óêà
ïîâ’ÿçàí³ ³ç íàóêîâî-òåõí³÷íèìè ðîçðîáêàìè òà
âèíàõîäàìè ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðó, ñïðÿìîâàíè-
ìè íà çàáåçïå÷åííÿ åíåðãåòè÷íî¿ òà ðåñóðñíî¿ ñòà-
á³ëüíîñò³ é áåçïåêè Óêðà¿íè. Îñîáëèâî àêòóàëü-
íèìè º éîãî ôóíäàìåíòàëüí³ òåîðåòè÷í³
äîñë³äæåííÿ òà ïðèêëàäí³ ðîçðîáêè â ãàëóç³ íà-
ôòîãàçîâî¿ ãåîëîã³¿, âèâ÷åííÿ ìîæëèâîñòåé òà
âïðîâàäæåííÿ ó ïðàêòèêó åêñïðåñ-òåõíîëîã³¿ ïðÿ-
ìèõ ïîøóê³â ñêóï÷åííÿ âóãëåâîäí³â ãåîåëåêòðè÷-
íèìè ìåòîäàìè.
Îðèã³íàëüí³ ãåîåëåêòðè÷í³ ìåòîäè ñòàíîâëåí-
íÿ êîðîòêî³ìïóëüñíîãî åëåêòðîìàãí³òíîãî ïîëÿ
(ÑÊ²Ï) ³ âåðòèêàëüíîãî åëåêòðîðåçîíàíñíîãî çîí-
Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³¿ ç ãåî³íôîðìàòèêè, 2012 ð.
Ï³äïèñàííÿ ìåìîðàíäóìó: Àíòîí Âàí Ãåðâåí – âèêîíàâ-
÷èé äèðåêòîð EAGE, Ìèêîëà ßêèì÷óê – ïðåçèäåíò ÂÀÃ
Ïðåçèäåíò Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ãåî³íôîðìàòèêè
Ì.À. ßêèì÷óê çàïðîøóº â Óêðà¿íó Gladys Gonzales – íî-
âîîáðàíîãî ïðåçèäåíòà EAGE (2013–2014)
Ñòàòèñòè÷í³ ïîêàçíèêè ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â ³ ÷èñëà äîïî-
â³äåé çà 13 ðîê³â
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äóâàííÿ (ÂÅÐÇ) ðàçîì ³ç ôëþêñìåòðè÷íèì
çí³ìàííÿì ³ êîìïàêòíèìè êîìï’þòåðèçîâàíèìè
àïàðàòóðíèìè êîìïëåêñàìè ïîëüîâèõ ñïîñòåðå-
æåíü º êîìïîíåíòàìè ³ííîâàö³éíî¿ åêñïðåñ-òåõ-
íîëîã³¿ “ïðÿìèõ” ïîøóê³â ³ ðîçâ³äêè ñêóï÷åíü
âóãëåâîäí³â (ÂÂ) (òåõíîëîã³ÿ ÑÊ²Ï–ÂÅÐÇ), ùî
ðîçðîáëåíà Öåíòðîì ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì ïðè-
êëàäíèõ ïðîáëåì åêîëîã³¿, ãåîô³çèêè ³ ãåîõ³ì³¿ òà
íàóêîâî-âèðîáíè÷èì ï³äïðèºìñòâîì “Ãåîïðîì”.
Ñï³ëüíå âèêîðèñòàííÿ öèõ ìåòîä³â ó ìåæàõ
òåõíîëîã³¿ äàº ìîæëèâ³ñòü îïåðàòèâíî, ó ñòèñë³
òåðì³íè âèÿâëÿòè òà îêîíòóðþâàòè çà ïëîùåþ
àíîìàë³¿ òèïó “ïîêëàä” (ÀÒÏ), îö³íþâàòè ñóìàð-
íó ïîòóæí³ñòü àíîìàëüíî ïîëÿðèçîâàíèõ ïëàñò³â
(ÀÏÏ) òèïó “íàôòà”, “ãàç”, “âîäà” òîùî òà âè-
çíà÷àòè ãëèáèíè ¿õ çàëÿãàííÿ. Çí³ìàííÿ ìåòîäîì
ÑÊ²Ï ìîæíà ïðîâîäèòè ç àâòîìîá³ëÿ, ë³òàêà òà
êîðàáëÿ. Ðîçðîáëåíà òåõíîëîã³ÿ äàº çìîãó îïåðà-
òèâíî, ó ìàêñèìàëüíî ñòèñë³ òåðì³íè òà ç
ì³í³ìàëüíèìè ô³íàíñîâèìè âèòðàòàìè åôåêòèâíî
âèð³øóâàòè øèðîêèé êîìïëåêñ åêîëîã³÷íèõ, ³íæå-
íåðíî-ãåîëîã³÷íèõ, ã³äðîãåîëîã³÷íèõ ³ ãåîëîãî-
ãåîô³çè÷íèõ çàâäàíü. ²ñòîòíèé îáñÿã ãåîåëåêòðè÷-
íèõ äîñë³äæåíü ç âèêîðèñòàííÿì òåõíîëîã³¿
ÑÊ²Ï–ÂÅÐÇ âèêîíàíî â îñòàíí³ ðîêè. Ðåçóëüòà-
òè ôóíäàìåíòàëüíèõ òåîðåòè÷íèõ äîñë³äæåíü, îñ-
íîâí³ êîìïîíåíòè òåõíîëîã³¿ òà ðåçóëüòàòè ¿¿ ïðàê-
òè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ îïóáë³êîâàí³ â íàóêîâèõ
æóðíàëàõ ³ çá³ðíèêàõ íàóêîâèõ ïðàöü, òåçàõ äîïî-
â³äåé. Ðåçóëüòàòè ðîá³ò îáãîâîðåí³ íà êîíôåðåí-
ö³ÿõ (êîíãðåñàõ, ñèìïîç³óìàõ, ñåì³íàðàõ), ÿê³ ïðî-
âîäèëèñü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òà çà êîðäîíîì.
Òåõíîëîã³ÿ ÑÊ²Ï–ÂÅÐÇ òàêîæ ìîæå çíà÷íî
ïðèñêîðèòè âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó òåîðåòè÷-
íèõ íàïðàöþâàíü òà íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ óçà-
ãàëüíåíü íàÿâíèõ ãåîëîãî-ãåîô³çè÷íèõ ìàòåð³àë³â
ó íàôòîãàçîâ³é ãåîëîã³¿, âèêîíàíèõ â ³íñòèòóòàõ
òà ï³äðîçä³ëàõ Â³ää³ëåííÿ íàóê ïðî Çåìëþ ÍÀÍ
Óêðà¿íè.
Ì.À. ßêèì÷óê º ðîçðîáíèêîì îïåðàòèâíîãî
òà åêîíîì³÷íîãî ìåòîäó îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
ïåðñïåêòèâè íàôòîãàçîíîñíîñò³ ÿê îêðåìèõ ãåî-
ëîã³÷íèõ ñòðóêòóð ë³öåíç³éíèõ ó÷àñòê³â, òàê ³ âñ³º¿
òåðèòîð³¿, ÿêà ï³äëÿãàº âèâ÷åííþ íà ïåðñïåê-
òèâí³ñòü íàôòîãàçîíîñíîñò³ – ìåòîä ïðÿìèõ ïî-
øóê³â ³ ðîçâ³äêè âóãëåâîäí³â ÷åðåç âñòàíîâëåííÿ
çâ’ÿçêó ì³æ àòìîñôåðíîþ åëåêòðèêîþ ³ ãåîëîã³÷-
íîþ áóäîâîþ Çåìë³.
Åêñïåðèìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ³ç çàñòîñóâàí-
íÿ ö³º¿ ìåòîäèêè äîñÿãëè íàâ³òü êðàéí³õ òî÷îê
ïëàíåòè.  Òåõíîëîã³ÿ ÷àñòîòíî-ðåçîíàíñíî¿ îáðîá-
êè ³ äåøèôðóâàííÿ äàíèõ äèñòàíö³éíîãî çîíäó-
âàííÿ Çåìë³ áóëà âèêîðèñòàíà äëÿ îïåðàòèâíî¿
îö³íêè ïåðñïåêòèâ íàôòîãàçîíîñíîñò³ ä³ëÿíêè ìà-
òåðèêîâî¿ îêðà¿íè Àíòàðêòè÷íîãî ï³âîñòðîâà â
ðàéîí³ ðîçòàøóâàííÿ ÓÀÑ “Àêàäåì³ê Âåðíàä-
ñüêèé” (ïîáóäîâàíî íîâ³ ãåîåëåêòðè÷í³ ìîäåë³
çåìíî¿ êîðè Çàõ³äíî¿ Àíòàðêòèêè òà îòðèìàíî íîâ³
äàí³ ùîäî ãëèáèííèõ íåîäíîð³äíîñòåé ë³òîñôåðè
³ íàôòîãàçîíîñíîñò³).
Ç ïîâ³äîìëåííÿ Ïðåñ-ñëóæáè Äåðæ³íôîðìíàóêè,
25.03.2013: “Ó Çàõ³äí³é Àíòàðêòèö³ ïîáëèçó Óêðà¿íñüêî¿
àíòàðêòè÷íî¿ ñòàíö³¿ «Àêàäåì³ê Âåðíàäñüêèé» óêðà¿íñüêè-
ìè äîñë³äíèêàìè çà ðåçóëüòàòàìè ãåîåëåêòðè÷íîãî çîíäó-
âàííÿ ó 2012 ð. âèÿâëåíî òà çàêàðòîâàíî ÷îòèðè àíîìàë³¿
òèïó «ïîêëàä íàôòè». Çàãàëüíà ïëîùà öèõ àíîìàë³é ñòàíî-
âèòü áëèçüêî 900 êì2, ùî òàêîæ ï³äòâåðäæåíî äàíèìè ñó-
ïóòíèêîâèõ äîñë³äæåíü. Îòðèìàí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî ³ñíó-
âàííÿ â ö³é ÷àñòèí³ Àíòàðêòè÷íîãî øåëüôó íîâî¿
íàôòîãàçîíîñíî¿ ïðîâ³íö³¿, ðåàëüí³ ïåðñïåêòèâè ÿêî¿ ùå
íàëåæèòü âèçíà÷èòè. Òàêîæ óêðà¿íñüêèìè äîñë³äíèêàìè â
ðàéîí³ Çàõ³äíî¿ Àíòàðêòèêè âïåðøå âèÿâëåí³ àíîìàëüí³
çîíè òèïó «ïîêëàä ãàçîã³äðàò³â» ³ âèçíà÷åí³ ¿õ îñíîâí³ õà-
ðàêòåðèñòèêè. Íàÿâí³ñòü ö³ëîãî ðÿäó ñóïóòíèêîâèõ àíî-
ìàëüíèõ çîí, ùî âèõîäÿòü çà ìåæ³ âèÿâëåíèõ ðàí³øå ñåé-
ñì³÷íèìè ìåòîäàìè é ïåðñïåêòèâíèõ íà ãàçîã³äðàòè,
ïîêàçóº, ùî ðåàëüí³ çàïàñè îñòàíí³õ íà 25–30 % ïåðåâè-
ùóþòü ï³äðàõîâàí³ ðàí³øå. Öå äàº çìîãó â³äíåñòè öåé ðà-
éîí äî îäíîãî ç íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíèõ äëÿ ïîäàëüøèõ
äîñë³äæåíü ñêóï÷åíü ãàçîã³äðàò³â. Çàãàëüíîâ³äîìà çàö³êàâ-
ëåí³ñòü ïðîâ³äíèõ êðà¿í ñâ³òó â Àíòàðêòèö³ ÿê ïåðñïåêòèâ-
íîìó äæåðåë³ ì³íåðàëüíèõ ðåñóðñ³â. Óðÿäè äåÿêèõ ïðî-
â³äíèõ êðà¿í ñâ³òó, íåçâàæàþ÷è íà ôîðìàëüíó çàáîðîíó
âèäîáóòêó ì³íåðàëüíèõ ðåñóðñ³â äî 2048 ðîêó, ðîçãëÿäà-
þòü ìîæëèâ³ñòü ïåðåãëÿäó ñâî¿õ ô³íàíñîâèõ òà ïîë³òè÷íèõ
çîáîâ’ÿçàíü ùîäî Àíòàðêòèêè òà Ï³âäåííîãî îêåàíó. Òîìó
íàóêîâà ïðèñóòí³ñòü Óêðà¿íè â Àíòàðêòè÷íîìó ðåã³îí³ ãà-
ðàíòóº íàø³é äåðæàâ³ ó÷àñòü â ìàéáóòíüîìó ó ìîæëèâîìó
Ñï³âðîá³òíèêè êàôåäðè ãåî³íôîðìàòèêè ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâ-
êè Â.Ê. Äåìèäîâà äî åêñïåäèö³¿
Â. Äåìèäîâ òà Ä. Ëèòâèíîâ óñòàíîâëþþòü ³íäèêàòîð-ïðè-
ñòàâêó äëÿ äîñë³äæåíü àòìîñôåðíî¿ åëåêòðèêè íà áàç³ àí-
òàðêòè÷íî¿ ñòàíö³¿
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ðîçïîä³ë³ ðåñóðñ³â. Ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî ïîñèëåííÿ ïðè-
ñóòíîñò³ Óêðà¿íè â Àíòàðêòèö³ ïëàíóºòüñÿ ðîçøèðþâàòè
ðàéîí íàóêîâèõ ³íòåðåñ³â ç ïîåòàïíèì ñòâîðåííÿì ìåðåæ³
ñåçîííèõ áàç ³, â ïåðñïåêòèâ³, ïîáóäîâè íîâî¿ ñòàíö³¿ ö³ëî-
ð³÷íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ â ³íø³é ÷àñòèí³ Àíòàðêòè÷íîãî
ðåã³îíó.” http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=246182996&cat_id=244276429
Ïîïðè òå ùî íàøà êðà¿íà ïåðåæèâàº íå êðàù³
÷àñè, ñï³âðîá³òíèêè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà áðàëè ó÷àñòü
ó ñóì³ñíèõ íàóêîâèõ ðîáîòàõ ç Öåíòðîì ìåíåäæ-
ìåíòó òà ìàðêåòèíãó â ãàëóç³ íàóê ïðî Çåìëþ
²ÃÍ ÍÀÍ Óêðà¿íè, ²íñòèòóòîì ãåîô³çèêè
³ì. Ñ.². Ñóááîò³íà òà Íàö³îíàëüíèì àíòàðêòè÷íèì
íàóêîâèì öåíòðîì. Â ðàìêàõ öüîãî ñï³âðîá³òíèö-
òâà êàôåäðà ãåî³íôîðìàòèêè ãåîëîã³÷íîãî ôà-
êóëüòåòó áðàëà ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ìåòîäèêè òà
àïàðàòóðè äëÿ äîñë³äæåííÿ íàïðóæåíîñò³ åëåêò-
ðè÷íîãî ïîëÿ Çåìë³ ³ ñïîñòåðåæåíü çà çì³íàìè
åëåêòðîïðîâ³äíîñò³ ïîâ³òðÿ. ²äåîëîãîì íàóêîâèõ
ðîá³ò ç äîñë³äæåííÿ åëåêòðè÷íîãî ïîëÿ Çåìë³ º
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïðîôåñîð  ßêèì÷óê Ìèêîëà
Àíäð³éîâè÷.
Ï³ä ÷àñ ñåçîííî¿ 19-¿ Óêðà¿íñüêî¿ àíòàðêòè÷-
íî¿ åêñïåäèö³¿ íà ñòàíö³þ “Àêàäåì³ê Âåðíàä-
ñüêèé”, ÿêà òðèâàëà ç 27 áåðåçíÿ äî 20 êâ³òíÿ
Çóñòð³÷ äèðåêòîðà Öåíòðó Ì.À. ßêèì÷óêà ç íîâîîáðàíèì
ïðåçèäåíòîì  Àëüáåðòî Ð³êàðä³, Àðãåíòèíà (çë³âà) ³ ãåíå-
ðàëüíèì ñåêðåòàðåì Ì³æíàðîäíîãî ñîþçó ãåîëîã³÷íèõ íàóê
(ÌÑÃÍ) Ïåòðîì Áîáðîâñüêèì, Êàíàäà (ñïðàâà) íà XXXIII
Ì³æíàðîäíîìó ãåîëîã³÷íîìó êîíãðåñ³, 2008 ð., Îñëî (Íîð-
âåã³ÿ)
2014 ð., çàñòóïíèê äåêàíà ãåîëîã³÷íîãî ôàêóëüòå-
òó ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà  Â.Ê. Äåìè-
äîâ çàéìàâñÿ óñòàíîâêîþ ³ íàëàãîäæåííÿì ³íäè-
êàòîðà-ïðèñòàâêè äî ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà
äëÿ äîñë³äæåíü íàïðóæåíîñò³ åëåêòðè÷íîãî ïîëÿ
Çåìë³ ³ ñïîñòåðåæåíü çà çì³íàìè åëåêòðîïðîâ³ä-
íîñò³ íèæí³õ øàð³â àòìîñôåðè. Ïðîâåäåíà ðîáîòà
é ò³ íàóêîâ³ äàí³, ùî áóäóòü îòðèìàí³ ïðîòÿãîì
çèì³âë³ åêñïåäèö³¿, çáàãàòÿòü áàçó äàíèõ ïîëÿ àò-
ìîñôåðíî¿ åëåêòðèêè Çåìë³ ñïîñòåðåæåííÿìè óê-
ðà¿íñüêèõ â÷åíèõ.
Ì.À. ßêèì÷óê – àâòîð ïîíàä 350 íàóêîâèõ
ïóáë³êàö³é, çîêðåìà 32 íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ
ïðàöü, 15 ìîíîãðàô³é, 8 ïàòåíò³â, íàóêîâèõ ñòà-
òåé, ï³äðó÷íèê³â äëÿ ñòóäåíò³â, áðîøóð, ïðå-
ïðèíò³â òîùî.  Ó÷àñíèê  áàãàòüîõ ñâ³òîâèõ  íàó-
êîâèõ ïîä³é, ºäèíèé, õòî  áðàâ ó÷àñòü ó ðîáîò³
ï’ÿòè îñòàíí³õ ì³æíàðîäíèõ ãåîëîã³÷íèõ êîíãðåñ³â
â³ä Óêðà¿íè, â³í ïîñò³éíî àêòèâ³çóº âèçíàííÿ íà-
ö³îíàëüíî¿ íàóêè ñâ³òîâîþ. Çà éîãî àâòîðñòâîì
çðîáëåíî 128 äîïîâ³äåé íà êîíôåðåíö³ÿõ, ùî ïðî-
õîäèëè çà êîðäîíîì.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ìåòîþ ó÷àñò³ Ì.À. ßêèì-
÷óêà ó ì³æíàðîäíèõ ïîä³ÿõ º òàêîæ ìîæëèâ³ñòü
çîð³ºíòóâàòèñÿ ó çàãàëüíèõ íàïðÿìàõ, ÿêèìè ðó-
õàºòüñÿ ñâ³ò. Îñíîâíà òåìà äâîõ îñòàíí³õ  ì³æíà-
ðîäíèõ êîíãðåñ³â – ãëîáàë³çàö³ÿ â ãåîëîã³¿. Ôîð-
ìóºòüñÿ ºäèíå ïëàíåòàðíå ñóñï³ëüñòâî, òðèâàº
ïðîíèêíåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ïîãëèá-
ëåííÿ ïðîöåñ³â ³íòåãðàö³¿.
Ãðàìîòí³, çëàãîäæåí³, ïîñë³äîâí³, ïðîôåñ³é-
í³, ö³ëåñïðÿìîâàí³ êðîêè òà äåðæàâíå ìèñëåííÿ
÷ë.-êîð. ÍÀÍ Óêðà¿íè Ì.À. ßêèì÷óêà ñòàëè çàïî-
ðóêîþ áàãàòüîõ êîðèñíèõ ñïðàâ, ÿê³, çîêðåìà, íà-
áëèæóþòü íàóêîâó ñôåðó Óêðà¿íè äî âèêîíàííÿ
äåðæàâíèõ ñòðàòåã³÷íèõ íàì³ð³â âèêîðèñòàííÿ íàó-
êè ÿê êëþ÷îâîãî ³íñòðóìåíòó ìîäåðí³çàö³¿ íàøî¿
äåðæàâè òà óêð³ïëåííÿ ¿¿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³.
Ðåäêîëåã³ÿ æóðíàëó “Ãåî³íôîðìàòèêà”, ñï³âðî-
á³òíèêè Öåíòðó ìåíåíåäæìåíòó òà ìàðêåòèíãó
â ãàëóç³ íàóê ïðî Çåìëþ, êîëåãè òà äðóç³ ùèðî
â³òàþòü Ìèêîëó Àíäð³éîâè÷à ç þâ³ëåºì ³ çè÷àòü
éîìó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ï³äòðèìêè òà ðîçóì³ííÿ,
ïë³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ íàäçâè÷àéíî¿ åíåðã³¿ òà ñó-
÷àñíîãî ìèñëåííÿ íà îòðèìàííÿ íàóêîâèõ çäî-
áóòê³â òà ïåðåìîã.
